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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
 Tantangan teologis paling besar dalam keidupan sekarang ini, adalah 
bagaimana sesesorang mendifinisikan dirinya ditengah agama-agama lain. atau 
istilah yang lebih teknis yang biasa berteologi dalam konteks beragama-agama.   
 Sejarah telah membuktikan bahwa perkembangan pemikiran islam 
memiliki riwayat yang cukup pajang dan berliku.  Pemikiran tersebut terus 
menerus berlangsung, karena proses kebudyaan masyarakat senantiasa 
berkembang dan semakin kompleksnya segala persoalan yang ada ditenga 
masyarakat. Islam sebagai agamayag diridhoi Allah SWT mampu tampil adaptif 
terhadap realitas kehiduan masyarakat sosial teradap tatanan sosial, politik, 
budaya, dan lain sebagainya. 
 Dalam konteks perkembaga pemikiran pluralis ini perlu untuk kita 
waspadai, sebab dalam perkembangan kontemporer selama ini ternyata pemikiran 
pemikiran tersebut terdapat niatan untuk menghancurkan aqidah umat islam 
melului para intelektual muslim itu sendiri. Semoga kajian membengus pluralis 
dalam bingkai islam ini dapat memberikan wawasana bagi kita dalam mewaspadai 
adanya gerakan- gerakan pemikiran plura, yang aktor pergerakannya justru oleh 
cendekiawan muslim untuk merusak Islam dan umat islam.  
 
 
 
 
BAB II 
PEMBAHASAN  
2.1 Deifinisi pluralisme 
 Definisi pluralisme pertama, menurut  dari etika dan sosiologi normatif, 
konsep pluralisme berarti problem di mana masyarakat modern tidak lebih 
berdasarkan pada seperangkat norma otoritatif, sehingga semua persoalan etika 
meminjam istilah Jurgen Habermas tunduk pada wacan yang rasional dan 
terbuka.kedua, menurut sosiologi dan etnologi budaya, “pluralisme berarti 
fragmentasi bahasa, agama, atau batasan-batasan lainnya”
1
. Pluralism merupakan 
suatu kerangka interaksi tempat setiap kelompok menampilkan rasa hormat dan 
toleransi satu sama lain, berinteraksi tanpa konflik atau asimilasi (pembauran/ 
pembiasaan, dengan kata lain pluralisme dapat juga disebut sebagai ketoleransian 
dalam beragama. saat ini, pluralism menjadi polemik di Indonesia karna 
perbedaan mendasar antara pluralisme dengan pengertian awalnya,pluralism, 
perbedaan itu adalah: 
a) Pluralism diliputi semangat religious, bukan hanya social kultural. 
b) Pluralism digunakan sebagai alas an pencampuran antar-ajaran agama. 
c) Pluralism digunakan sebagai alas an untuk merubah ajaran suatu agama 
agar sesuai dengan ajaran agama lain
2
. 
Pluralism merupakan sikap positif- konstruktif menghadapi hak eksistensi, 
hak hidup agama- agama selain islam, sebagaimana dijamin secara mutlak 
dalam islam. Pluralism merupakan takdir mutlak dari tuhan dan sebagai 
sunnatullah kehidupan
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2.2 Pandangan Islam Terhadap Pluralisme 
2.2.1 Pluralisme Dalam Islam  
 Bagaimanakah islam memandang pluralism? Berikut akan menyoroti 
seputar pandangan islam terhadap pluralism. Wacana pluralism, apalagi yang 
berkaitan dengan agama, menjadi bahan diskusi yang mengundang banyak 
perdebatan.Sebagai Agama samawi, Islam memiliki pandangan tersendiri 
dalam menyikapi pluralism dan pluralistis. 
 Pluralism berakar kata dari bahasa Latin yaitu, plures, yang berarti 
beberapa dengan implikasi perbedaan.secara terminologis, pluralism dapat 
diartikan sebagai paham (isme). Berbicara tentang pandangan islam terhadap 
pluralism berarti masuk dalam perpektif teologi islam tentang Agama- 
Agama.Dalam diskursur kontemporer, pembahasan tentang agama-agama dan 
relasinya ini mengambil bentuk dalam ilmu perbandingan agama. 
Islam secara tegas mengajarkan umatnya untuk senantiasa menjaga 
hubungan baik dengan sesama manusia. Selama non-muslim tidak 
mengganggu seorang muslim dalam menjalankan ibadah nya, umat islam 
dilarang untuk mengganggu pemeluk agama lain. Rasulullah SAW. Telah 
memberikan teladan yang sangat baik dalam hal ini.beliau adalah seorang 
pemimpin yang bijaksana dan senantiasa berlaku adil kepada semua manusia. 
Organisasi islam seperti NU dan warga- warganya telah menerimah 
beranekah ragam budaya dan tradisi local sebagai salah satu wujud pengakuan 
NU terhadap pluralism. Setelah resmi berdiri pada tahun 1926, peran NU peran 
NU dalam menjaga kebinekaan, khususnya dalam memahami islam adalah 
dengan membentuk komite Hijaz yang mengirimkan utusannya menghadap 
raja Ibn Sa’ud. Dalam hal politik, pengakuan NU terhadap kebinekaan 
ideology terjadi pada masa Demokrasi terpimpin ( 1959-1965). 
 
 
 Pada saat partai islam berhaluaan fundamental yakni masyumi getol 
menolak konsep nasakom yang digagas oleh Presiden Soekarno, K.H. Wahab 
Chasbullah selaku Rais Am NU malah menerimahnya. Beliau mengemukakan 
sebuah analogi, “ Jadilah ikan dilaut, jangan jadi ikan asin dalam kuali. Ikan 
laut danginnya tetap tawar meski bertahun-tahun hidup di air asin”. Hal ini 
mengibaratkan NU yang menurut Kyai Wahab tidak akan kehilangan 
idealismenya meski dalam hal kenegaraan NU dapat bersanding dengan PKI. 
Karna keputusan ini lah kaum fundamentalis menyebut Kyai Wahab sebagai 
“Kyainya Soekarno”,” Kyai Nasakom”, dan bahkan “ Kyai Komunis”. 
Selain pluralistis agama, Islam juga mengakui dan mengapresiasi 
keanekaragaman adat istiadat,suku,ras,dan tradisi yang hidup di tengah-tengah 
manusia sebagai sunnatullah. Allah SWT. Telah menciptakan manusia 
berbeda- beda, baik dari suku,bahasa, maupun warna kulitnya. Berkaitan 
dengan hal ini, Allah SWT. Berfirman: hai manusia, sesungguhnya kami 
menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan 
menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling 
kenal mengenal.sesungguhnya orang yang paling muliah diantara kamu di sisi 
Allah ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah 
Maha mengetahui lagi maha mengenal ( QS. al-Hujurat/49:13
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). 
Mengenai pandangan islam terhadap pluralism,Nurcholis Madjid banyak 
memberikan pendapat nya. Dasar pendapat nya berpijak pada semangat 
humanitas dan universalitas islam. Semangat humanitas pada dasarnya 
mengandung pengertian bahwah islam merupakan agama kemanusiaan, 
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sedangkan semangat universalitas islam disini secara teologis dapat dilacak 
dari perkataan” al-Islam”itu sendiri, yang berarti sikap pasrah terhadap tuhan
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2.3 Islam Dalam Membangun Pluralitas 
 Melihat para ahli sejarah islam di antaranya Bernard Lewis yang pernah 
menulis sejarah kerja sama yang beradab antara kaum muslim dan orang yahudi 
dan Kristen di spanyol. Menyimpulkan bahwa “tidak ada kerja sama yang 
harmonis, di dunia barat pada waktu itu, juga di dunia islam pada masa kemudian 
ketika nilai-nilai pluralism mulai memudar dalam pandangan muslim paska 
peradaban islam klsik”. 
 Debat fatwa MUI ini telah menjadi kontraproduktif, dan membuat 
pendalaman pemikiran pluralism sebagai filsafat mau pun teologi yang memang 
bisa mempunyai banyak interpretasi menjadi terhalang. Akibat Fatwa MUI itu, 
timbullah kesan seolah-olah pluralism menjadi pemikiran yang merusak agama, 
padahal pluralism adalah pondasi dalam membangun masyarakat demokrasi. 
Maka dari fatwa yang dibuat oleh MUI seolah menganggap bahwa pluralisme 
tidak boleh dianut oleh ummat muslim.  
 Tampak dalam sejarah islam pluralism lebih dari sekedar mengakui 
pluralitas keragaman dan perbedaan tetapi aktif merangkai keragaman dan 
perbedaan itu tujuan social yang lebih baik yaitu kebersamaan dalam 
memabangun peradaban dan berkomitmen bersama untuk membangun tolerensi 
yang aktif dalam membangun peradaban bersama
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Dalam pandangan Islam, sikap menghargai dan toleran kepada pemeluk 
agama lain adalah harus dijalankan, sebagai bagian dari keberagaman(pluralitas). 
Namun anggapan bahwa semua agama adalah sama (pluralisme) tidak 
diperkenankan, dengan kata lain tidak menganggap bahwa Tuhan yang 'kami' 
(Allah) sembah adalah Tuhan yang 'kalian' (non-Islam) sembah. Pada 28 Juli 
2005, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menerbitkan fatwa melarang paham 
pluralisme dalam agama Islam. Dalam fatwa tersebut, pluralisme didefiniskan 
sebagai "Suatu paham yang memberikan suatu ajarkan bahwa semua agama 
adalah sama dan karenanya kebenaran setiap agama adalah relatif; oleh karena 
itu, setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim bahwa hanya agamanya saja 
yang benar sedangkan agama yang lain salah. Pluralisme juga mengajarkan 
bahwa semua pemeluk agama akan masuk dan hidup dan bersama di surga". 
2.4 Pluralis Islam di Indonesia  
Indonesia merupakan  suatu bangsa yang bisa dikatakan paling pluralis 
di dunia. Karena dengan ribuan pulau yang ada diwilayahnya, baik yang besar 
maupun yang kecil, baik yang dihuni maupun yang tidak, Indonesia adalah 
Negara kepulauan terbesar di dunia, dan Negara dengan latar belakang yang 
bisa dikatakan paling beraneka ragam. Dengan sekitar 400 kelompok etnis dan 
bahasa yang ada dibawah naungannya, Indonesia juga merupakan  sebuah 
Negara dengan kebudayaan yang sangat beragam didunia. 
Kata “pluralis” berasal dari bahasa Latin yaitu “plures” yang berarti 
“beberapa atau banyak” dengan implilaksi perbedaan.Pluralisme adalah 
pandangan filosofis yang tidak mau mereduksi segala sesuatu pada satu 
prinsip terakhir, tetapi menerima adanya keragaman serta perbedaan. 
Pluralisme meliputi bidang kultural, poitik dan agama. Terhadap pengertian 
yang bias dengan relativisme ini, tentu saja orang yang beragama tidak bisa 
menerima sepenuhnya. Oleh karenanya pemahaman yang berbeda terhadap 
ide pluralisme akan selalu terjadi di kalangan tokoh-tokoh serta kelompok 
agama. Nurcholis Madjid memaknai : ““pluralisme” sebagai suatu sistem nilai 
yang memandang secara positif-optimis terhadap kemajemukan, dengan 
menerimanya sebagai sebuah kenyataan dan berbuat sebaik mungkin 
berdasarkan kenyataan itu”. Alwi Shihab memberikan bebeapa pengertian dan 
catatan mengenai pluralisme sebagai berikut : “yang pertama, pluralisme tidak 
semata-mata menunjuk pada kenyataan adanya kemajemukan, tetapi juga 
keterlibatan aktif terhadap kenyataan kemajemukan tersebut”. Pluralisme 
agama dan budaya dapat dijumpai dalam kehidupan sehari-hari seseorang baik 
ditempat kerja, di kampus, maupun di tempat berbelanja.Akan tetapi dengan 
melihat pengertian yang petama tersebut, orang tersebut baru dapat dikatakan 
menyandang sifat “pluralis” apabila dapat berinteraksi secara positif dalam 
lingkungan kemajemukan tersebut.Dengan kata lain, dengan pluralisme tiap 
pemeluk agama tidak hanya dituntut untuk mengakui keberadaan hak agama 
Komunitas, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam lain, tetapi ikut terlibat 
dalam usaha memahami perbedaan dan persamaan guna tercapainya suatu 
kerukunan dalam kebhinekaan.Kedua, pluralisme harus kenyataan, yang di 
dalamnya berbagai ragam agama, ras, dan bangsa, hidup secara berdampingan 
di sebuah lokasi. Namun demikian tidak terjadi interaksi positif antar 
masyarakat lokasi tersebut, khususnya di bidang agama. Ketiga, konsep 
pluralisme tidak dapat disamakan dengan relativisme. Seorang relativis akan 
berasumsi bahwa hal-hal yang menyangkut kebenaran  atau nilai ditentukan 
oleh pandangan hidup serta kerangka berpikir seseorang atau masyarakat 
tersebut. Implikasi dari paham relativisme agama adalah bahwa doktrin agama 
apapun harus dinyatakan benar dan semua agama adalah sama. Ke-empat, 
pluralisme agama bukanlah sinkretisme, yaitu menciptakan suatu agama baru 
dengan memadukan unsur-unsur tertentu dari berbagai ajaran agama. 
Dalam konteks masayarakat Indonesia yang pluralistic (keberagaman) 
ini, Abdurrahman mengharapkan agar cita-cita untuk menjadikan Islam dan 
umat Islam sebagai “pemberi warna tunggal” bagi kehidupan masyarakat 
disamping. Ia juga menolak jika Islam dijadikan suatu jalan terhadap 
kesadaran berbangsa yang telah begitu kuat tertanam dalam kehidupan 
masyarakat Islam sebaiknya menempatkan ciri sebagai faktor komplementer, 
dan bukan mendominasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan 
demikian format perjuangan Islam pada akhirnya partisipasi penuh dalam 
upaya membentuk Indonesia yang kuat, demokratis, dan penuh keadilan. 
Tujuan akhinya adalah untuk mengfungsikan Islam sebagai kekuatan 
integrative dalam kehidupan berbangsa. 
Semangat pluralis sebagai penghargaan atas perbedaan serta rasa 
tolersn yang harus dimiliki oleh manusia. Terlebih lebih di Indonesia proses 
membumikan semangat pluralis menjadi urgen mengingat fenomena sosio-
historis, kultural, dan geografis masyarakat Indonesia yang di tandai dengan 
banyak nya pulau, perbedaan adat istiadat, agama, dan kebudayaan
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. Dalam 
proses ini diperluhkan pendekatan kultural sebagai pembedah dari pola 
pendekatan ideology yang memahami perkembangan islam secara untung rugi 
dalam hubungannya dengan perkembangan-perkembangan agama dan 
ideology lain. 
Bagi kaum muslim proses demokrasi yang merupakan prinsip 
universal ini harus dapat dilaksanakan mengingat islam sendiri bersifat 
inklusif dan demokratis di samping ajaran islam tentang persamaan hak dan 
derajat kemanusian didepan tuhan sangat menopan demokrasi terlebih-lebih 
masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang pluralis yang menjunjung 
tinggi nilai demokrasi merupakan sebuah symbol yang menunjukkan bahwa 
pandangan global ini akan lebih akomodatif terhadap aspirasi-aspirasi 
kemanusiaan secara umum. Dalam perspektif sosiologi agama, pandangan 
humanitarisme islam yang tercermin dalam pluralism, demokrasi, inklusifisme 
beragama, dan teologi pembebasan merupakan upaya-upaya social ke 
agamaan yang ingin menunjukkan islam dalam kerangka yang disebut oleh 
Robert N.Bellah sebagai agama sipil yaitu buah dari interaksi proses religius 
dan sekuler. 
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BAB III 
PENUTUP 
3.1 Kesimpulan 
Definisi pluralisme pertama, menurut etika dan sosiologi normatif, konsep 
pluralisme berarti problem di mana masyarakat modern tidak lebih berdasarkan 
pada seperangkat norma otoritatif, sehingga semua persoalan etika meminjam 
istilah Jurgen Habermas tunduk pada wacan yang rasional dan terbuka.kedua, 
menurut sosiologi dan etnologi budaya, pluralisme berarti fragmentasi bahasa, 
agama, atau batasan-batasan lainnya. Pluralism adalah Suatu kerangka interaksi 
tempat setiap kelompok menampilkan rasa hormat dan toleransi satu sama lain, 
berinteraksi tanpa konflik atau asimilasi (pembauran/ pembiasaan).saat ini, 
pluralism menjadi polemik di Indonesia karna perbedaan mendasar antara 
pluralism dengan pengertian awalnya,pluralism, 
Pluralism berakar kata dari bahasa Latin, plures, yang berarti beberapa 
dengan implikasi perbedaan.secara terminologis, pluralism dapat diartikan 
sebagai paham (isme). Berbicara tentang pandangan islam terhadap pluralism 
berarti masuk dalam perpektif teologi islam tentang Agama- Agama. Dalam 
diskursur kontemporer, pembahasan tentang agama-agama dan relasinya ini 
mengambil bentuk dalam ilmu perbandingan agama. 
Islam secara tegas mengajarkan umatnya untuk senantiasa menjaga 
hubungan baik dengan sesama manusia. Selama non-muslim tidak 
mengganggu seorang muslim dalam menjalankan ibadah nya, umat islam 
dilarang untuk mengganggu pemeluk agama lain. Rasulullah SAW. Telah 
memberikan teladan yang sangat baik dalam hal ini.beliau adalah seorang 
pemimpin yang bijaksana dan senantiasa berlaku adil kepada semua manusia. 
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